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CORRIGENDA 
Vol. VII, No. 1. 
Page 23, line 4: for 2ff read off. 
Page 27, line 5: for subquarata read subquadrata. 
Page 29, line 1 : for ane read and. 
Page 37, line 8: for Ch6sli read Ch6shi. 
Page 64, line 18: for Pseudorhabdosynochs read Pseudorhabdosynochus. 
Page 111, line 15 : for summerized read summarized. 
Page 123, line 7 from bottom: for Naviclaceae read Naviculaceae. 
Page 139, line 6 from bottom: for Boceroides read Boloceroides. 
Page 141, line 12 from bottom: remove Oceanic, warm-water form. to line 9 (from 
bottom) and insert after February. 
Page 141, line 19 : for sp. 1 read sp. 2. 
Page 143, lines 4-6 : remove Peraclis reticulata (D'ORBIGNY) ..... . to page 145 and 
insert between Limacina trochiformis and Styliola subula. 
Page 145, line 15 from bottom: for polyhemoides read polyphemoides. 
Page 160, line 19: for Megacercus read Megalocercus. 
Page 162, line 5: for var. read forma. 
Page 162, line 7 : for democrarica read democratica. 
Page 163, line 2 from bottom: for Hokuryukan, Tokyo read Hoikusha, Osaka. 8 
color plates, 230 pages. 
Page 165, line 5 from bottom: for us read the authors. 
Page 165, line 8 from bottom : for Echinometera read Echinometra. 
Page 166, line 13 : for genitial read genital. 
Page 169, line 16: for no read any. 
Page 170, line 1 : insert are between tests and 1.2. 
PUBLICATIONS OF THE SETO MARINE 
BIOLOGICAL LABORATORY 
Volume I 
No. 1 (Article 1) (out of print) ....................................... issued on May 31, 1949. 
No. 2 (Article 2 to 4) ................................................ issued on December 25, 1949. 
No. 3 (Article 5 to 9) ................................................... issued on October 5, 1950. 
No. 4 (Article 10 to 14) ................................................... issued on May 31, 1951. 
Volume II 
No. 1 (Article 1 to 2) (out of print) ............................. .issued on October 20, 1951. 
No. 2 (Article 3 to 21 and record of works between 1922 and 1951) 
(Jubilee number) ............................................... .issued on October 5, 1952. 
Volume III 
No. 1 (Article 1 to 8) ...................................................... issued on July 30, 1953. 
No. 2 (Article 9 to 21 and record of works for 1952) ... issued on December 20, 1953. 
No. 3 (Article 22 to 32) ................................................... issued on May 30, 1954. 
Volume IV 
No. 1 (Article 1 to 14 and record of works for 1953) ... issued on November 20, 1954. 
Nos. 2 & 3 (Article 15 to 35) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. issued on May 30, 1955. 
Volume V 
No. 1 (Article 1 to 7) ................................................ issued on December 20, 1955. 
No. 2 (Article 8 to 18 and record of works for 1954) ............ issued on June 30, 1956. 
No. 3 (Article 19 to 24) ............................................ .issued on December 20, 1956 
Volume VI 
No. 1 (Article 1 to 7 "..nd record of works for 1955) ............ issued on June 30, 1957. 
No. 2 (Article 8 to 14) ............................................. issued on December 25, 1957. 
No. 3 (Article 15 to 20) ................................................... issued on June 20, 1958. 
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